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«SU-
PER DEU I PER MALLORCA Redacció i Administrac ió Quatre Cantons, 5 
Carn! desastrós 
Tot just fa un any del desas-
tre de Melilla eu que se posà 
•de manifest la inepeia dels 
-governants espanyols i nos tro 
Í)8LUI devant un altre fet simp-
tomàtic de que enlloc deredres-
^Sar-se, se va de cad^ dia més 
*eap al desastre eàlamitós, de la 
•desfeta del Estat espanyol. Es 
; aquest la recent vaga de co-
nreus. 
En un pais desgovernat o 
~que pateix governants ineptes, 
tots els serveis estan desatesos; 
«els in disciplinats, les masses 
anarquisades i tothom sembla 
-que està consentit a que arri bi-
ga la desfeta per veure si sobre 
les runes se redressarà i re-
construirà l'edifici patri. 
Durant uua setmana Espa-
ia • Vi. , <- f-~ í T · * * 
nya na patida la total parali-
sació de la comunicació postal. 
Els perjuis que ha causat ai 
comerx i a i'industria son in 
calculablee; i tot per cjuèf per 
donar-se a fi de comptes, als 
funcionaris iusubordinats lo 
que a les bones no s'havia vól-
,gut donar-los. 
Jo no sè si eren justes ínte-
grament les seues demandes, 
més ho sien o no, en qualseyol 
país que tengui un govern 
com cal, s'haurien estudiades «a 
priori» s'hauria tractat antici-
padament del assumpte eu Con-
sell de Ministres i s'hauria pre-
sa la resolució d'atendre lo que 
fos just i possible i denegar lo 
injust o inoportú. Mes en el 
nostro pais els problemes no s' 
estudien amb el fi de solucionar 
-los, siuo que se perllonguen o 
se defugen sense veure que'l 
perllongar los és embuyar-los i 
que si se defugen se dificulta la 
seua solució. 
La solució d'aquest ha ven-
guda. 
El govern ha procurat resol-
drer ràpidameute el couflicte, 
per poder-se apuntar a son fa-
vor una glòria, pero no se li pot 
perdonar no ha^er prevengut 
el casi donar abans per jastieia 
lo que ha hagut de cedir des-
prés a la farsa. 
D'aquesta manera s'hauria 
estoviada aqueixa pertorbació 
geueral que s'ha ocasionada, 
a la vida nacional i no s'hauria 
fomentada amb el mal exemple 
l'indisciplina en els demés cos-
sos de funcionaris del Estat. 
•^Qué han de fer els demés 
cossos el dia que les sien dene-
gades les senes peticions, sien 
o no justes? Saben tots que els 
governs cedeixen devant les 
vagues i de preeis ha d'ésser 
aqueix el medi que s'emplei 
per obtenir les seues preten-
cions. 
Els problemes s'han de co-
rn en sa r a resoldre en seguida 
que se plantetgin per evitar 
pertorbacions perjudicials a tot 
el pais. Els governs no tenia 
dret a disfrutar còmodament 
d'unes vacances estivals, meà« 
tres el pais sofreix el desbalíes. 
tament del seus servieis publïes 
Cal que se preocupin sempre 
de prevenir aquestes anoma-
lies que duen en el cor dels 
subordinats el convenciment; 
de que el sistema que 'Is regeix 
està gastat i que de desastre 
en desastre se cantí na cap àlit 
desfeta. 
A. F. 
Aqnest periòdic está subjecte «t 
censara esglcsiástica. 




ïie les festes civic-reliigiosesque se ce -
lebraran els dies 23, 24 y 25 en honor 
tlel seu gloriós Patró S. Bartomeu. 
Dia 23.—A les 8 del vespre, solem-
nes Completes en l'Església Parroquial 
aon ai só d'an<mat pas-doble assistirà 
ei Magnífic Ajuntament i acte seguit 
tendra llocli la tradicional processó a 
les Relliquies del Sant. 
A les 10 Concert musical an la Plaça 
Major per una banda de música d' 
aquesta Socalidat i dispar d'un gran vis -
tós castell de focs artificials preparats 
per l'acreditada casa Espinós ds Reus: 
s'amollaran ademes montgolfiers 
Dia 24.—A les 6; Diana p'els princi-
pals carrers de la població. 
A les 10; Ofici Major amb assistència 
de ies Autoridats, en el cual cantarà les 
glòries del Sant el Rt. P. Crespí de la 
Missió i el «Coro Davidic» executarà la 
partitura a dues veus del mestre Rava-
n d l o . 
A les 12; Acompanyada de les Auto -
ridats civil i esglesiàstica a ia casa 
Consistorial aont se servirà espléadit 
iunch. 
A les 2 del capvespre; Grans corre-
gudes an el Cos al so de xereni'es 
aont s'adjudicaran els premis siguents: 
Primera correguda per homos; corre-
d o r s en general; primer premi, 20 pts; 
segon 10 pts; tercer un pollastre. 
S e g o n a correguda per corredors dsl 
poble ; primer premi, 10 pts; segon, 5 
pts . 
Primera correguda per cavalls; pri-
mer premi, 25 pts; segon. 10 pts. 
Segona correguda per poltros; p re -
mi, 10 pts; segon, 5 pts. 
C o n e g u d a d ases i someres; primer 
premi, 5 pts; segon, 3 pts; tercer, 2 
pts. 
N o t a — N o se donaran ei spremis si no 
-se presente més d'un opisitor. 
A les 5 del capvespre; Gran concert 
de Musica en la Piassa Major amb il·lu-
minació general i seguidament gran ball 
4t pagès i alçament de globus. 
' Dia 25 — a les 10; Ofici Major aont 
-ss'iaierpreterà la Misa d'Angels àrmoni-
sada p'el mestre Cerdó: ocuparà la Cú-
i edra de l'Esperit Sant l'orador esmen-
t a t 
A les 2 de la tarda; Corregudes en el 
Cos disputantse els siguents premis. 
Primera correguda d'homos; per tots 
els qui se presentin: primer premi, 10 
ptS; segon, 5 pts. 
Segona correguda; primer premi, 5 
pts; segon, 2'50 pts. 
Primera correguda, per cavalls; pri-
mer premi, 10 pts, segon, 5 pts. 
Segona correguda, per poitros; pri-
mer premi, 5 pts segon, 2'50 pts. 
Corregudes de muls i mules; primer 
premi, 5 pts; segon 2'50 pts. 





Diürn en ge"pa ssa t a la Parrò-
quia se feu la Comunió General 
de les Filles de la Puríssima. 
A les 10 hi hagué Missa Major 
en honor del Sagrat Cor de Ma-
na amb orga i sermó que predi-
cà el Rt. D. Juan Ginard Vicari. 
CONVENT 
El dia 16. En el Convent de 
St. Antoni se feu la festa votiva 
| dedicada a St. Roc. Hi hagué 
Olici solemne en que se canta la 
Missa a tres veus d'homos d'en 
| L. Perossi. Predica per primera 
vegada el recent ordenat P. Fra 
Rafel Ginard T O. R. fill de 
nostra vila qu'estó acabant sos 
estudis a Roma. 
De nuí hi h jurà la Missa de 
Comunió dels Tarsicis. 
Be Son Servera 
Després de llarga i penosa malaltia 
morí dia 6 del present a l'edat de 62 
anys en Sa seva casa de Cala-bona 1' 
exemplar i virtuós sacerdot Rt. D. An-
toni Üiteras Caldentey. Devers les 
cuatrc dei capvespre fonc conduït el 
seu cadavrea Son Servera precedit d' 
innumcrabl·ís cairetons d'aquí. . 
V a ser deposüat el baul dins un 
magnífic cuarto de la senyora! casa que 
el difunt poseía en el carrer de Pere A -
Servera. Estigué fins a les vuit en que 
S3 li feu "l 'acompanyada,, a la cual, en-
tre assistents i espectadors, hi hagué 
el poble en masa. 
L'ondemà a les nou se celebraren a. 
la parroquia els funerals en sufragi d e 
la seva ànima. 
Hi vérem a distingides personalidats 
de Manacor, ademés dels moitíssims 
concurrents serverins. 
Procesó i funerals foren una d e m o s -
tració vertaderament gj andiosa de les 
simpaties qti'el finit i familia tenen dins 
la sociedat. 
Répiguen els seus l'expresió del nos -
tro més viu sentiment. 
Q. E. P . D . 
— Per l'Alcaldia s'han dictats d o » 
bandos: un encaminat a la conservació-
de la moral en els banys, i s'altre p r o -
hibint la recerca de meíles sense p e r -
mís del propietari, i afegint qu'els que 
los infringirán serán denunciats. D* 




S'ha celebrada en aquesta Coiorsia 
amb l'animació de's demés anys la f e s -
ta que sol dedicar-se a son patró St. 
Roc. 
Ja el dia abans, diada de l'Assumpta , 
o Mare de Deu d'Agost, baixaren molts 
d'Artanencs a contes de passar-hi els 
dos dies; pero sobre tot el dia del Sant, 
de Capdepera, d'Artà i fins de Son Ser-
vera la gentada que comparegué fou. 
moit nnmerosa. 
El dissapte se passetjaren els Obrers 
a fer là capta (qne's el número princi-
pal i mai se suprimeix) trescant per to-
tes les cases amb una banda de Cap-
depera i alguns atiotets enflocats que.-
ballaven Feren les seves pessetes. 
hi vespre hi hagué ball, peró n o v a 
anar tan envismat com altres anys. 
Tampoc hi faltaven una partida de-, 
torroueres i tres o quatre cases en que 
s'expenía gelat, donant tot animació art 
aqueixa colònia estival • 
A! endemà a Ses 9 hi hagué GVici e s -
sent e) celebrant el R t Sr. Rector de 
Capdepera Rt. D. Gai.iem Fe^ernas, i. 
LLEVANT 3 
durant l'Ofici i en les acompanyades 
tocà varies pesses la banda citada. 
Al capvespre a les 3 hi hagué cuca-
nyes marítimes guanyant els premis en 
Biel Paciencia, en Mateu Mercaní i en 
Biel Flaquer. 
A Jes 4, Regates que foren molt ani-
mades Hi prengueren part "Flor de 
M a r " i "San Lorenzo" . Hi hagué nio't 
p o c cada vegada. Guanyaren el¡> pre-
finís en l'orde que van. Consistien a¬ 
quests en 70 pis. en metáiic. 
Se rifaren dos galls. Tregüé ei n." 
417. 
A les 7 i mitja. Se torna coniensá el 
"bal! que acaba a Ses 11 i mitja. Al final 
s 'amoilá un globo. 
Desgracia Pocs dies abans de la 
festa. Hi hagué una molt sensible des -
gracia en la fàbrica de serrar de Cas 
Bombu. Un jove anomanat En Caracú 
fengué la mala sort d'esser agafat en 
la ma esquerra pel sens-fi escapsant-
M dos dits. 
Desseguida hi comparegue el Medge 
Militar Sr. Martí que li feu la primera 
cura i amb ¡'automóvil de D Juan Pi-
c ó m e ! ! que galantment posà a !a seua 
disposició, fou írasladat a Capdepera. 
-Una volta allá, consultaren els medges 
Srs. Martí i Moll de dur-lo al hospi-
tal d'Arla, i així ho feren, aont entre 
elis dos i ei medge d'Artà D. Rafel Bla-
nes Sancho, li feren la delicada opera-
ció d'ampuíar-!i dos dits: i'index fins al 
tercer núu i el de! cor í'ins al segon. 
Sentim ferm ta! desgracia i desiíjam 
al ferit, pronta inilloria. 
REGIONALS 
El «Barcelona» salvat 
Nos associam a la alegria ge-
neral que na produït a dins Ma-
llorca la noticia de la salvació 
del hidroplà «Barcelona» amb 
els aviadors. 
Com tothom, estàvem deses-
perançats de que se poguessen 
trobar i be les creiem engolits 
pel mar airat quant arriba l'a-
gradosa noticia d'haver arribats 
al port de Sóller desorés de cin-
quanta hores d'estar perduts. 
Aqueixa noticia nos ha produït 
una gran satisfacció, que be la 
jaereix la salvació de dues vides, 
causant admiració la valentia d' 
aquests herois. 
Palma els ha tributada una en-
tusiasta rebuda. Sia enhora-
bona. 
MERCAT D'INCA 
En e! Mercat de dijous han reigit 
aqueís preus: 
Bsesó d'Ametla a 125'OÍ) quinta 
Blat a 24'00 pts la cortera 
Xeixa a 24'00« « « 
Ordi mallorquí a 14'50 « « 
« forastera 14'00« « 
Civada mallorquina 13'50 pts, id. 
» forastera a 13'00« « 
Faves cuitores a 26'00 « » 
« ordinàries a 24'00 « « 
« pe! bestiar a 24'OG « « 
C r ó n i c a 
Degut a lo llarga que nos re-
sultà la ressenya de les passades 
festes de St. Salvador, fou sos-
pesa la Crònica de la passada 
setmana, motiu pel qual algunes 
notícies semblaran tal volta en-
derrerides. 
METEOROLOGIA. - Fa nn 
temps vertaderament calorós, 
uns dies més queis altres. Espe-
cialment el dilluns de les festes 
era casi irresistible, semblava 
que plovia foc. Els demés dies 
encara que forts, han estat més 
aguantadors. 
ESTAT SANITARI.—Encara 
que persisteix hagnent-hi algu-
nes gàstriques, no se pot dir que 
hi haja epidèmia; com tampoc hi 
ha molts de mala'lalts de gra ve-
dat. Sols el fill del Sargent de la 
Guardia Civil fou la setmana, 
passada viaticat, perquè pateix 
malaltia de cor de'la qu'en ven-
gué malalt quant son pare fou 
trasladat aquí fa una mesada. 
V A G A DE CORREUS. -S 'ha 
solucionada la vaga de correus. 
Durant alguns dies han estades 
paraltsades un quant temps Ics 
relacions entre els pobles i tal 
volta tampoc arriba LLEVANT a 
sos destinataris el dia que perto-
cava. Sabut eí motiu ès de creu-
re que dispensaran. 
VISITANTS. — Han venguts 
desde Barcelona a passar uns 
quants dies al costat de ses res-
pectives famílies els advocats D . 
Juan Sureda Sancho i D. Monse-
rrat Sancho, aquest derrer acom-
panyat del advocat català D . 
Narcís Llampalles que ha tres-
ca da Mallorca. Les desitjam a 
tots agradosa estada entre noi-
tros. 
CASAMENT.—Avui a l·Igle-
| sia Parroquial s'han units en ma-
trimoni Na Margalida Oliver (a) 
Mungina amb En Nicolau Case-
lles (a) Garameu germà del ac -
tual batle D, Joan. Rèbiguen la 
nostra felicitació i Deu les deix 
estar molts d'anys plegats com 
Sant Josep i Maria. 
AUSENTS.=Després de llar-
ga temporada de residir en la 
nostra població fent els treballs 
propis de son cárreg s'ha au-
sentada la brigada d'enginyer i 
auxiliars del catastro. 
ARTANENC P R E M I A T . = E n 
els Jocs Florals celebrats a Ceu-
ta el dia 4 del corrent mes ès es-
tat apremiat amb el primer pre-
mi el Rt. Sr. D. Francesc Sure-
da Blanes fill de la nostra vila, 
per la seua «Historia documen-
tada de Ceuta». Sia enhorabona 
a ell i familia. 
TELEGRAMA. = E n les pas¬ 
sades festes de St. Salvador se 
rebé un telegrama del artanencs 
residents a Ceuta que deia: 
«Artaners Ceuta, eoralment 
visca Verge San Salvador. — 
Sureda Blanes, Picó, Trobat». 
El Generà! Veyler a Arfa 
Segons noticies, demà diumen-
ge, en tren especial "vendrà a la 
nostra població el Capità Gene-
ral D. Valerià Veyler acompa-
nyat de representants mauristes, 
veyleristes i conservadors. Sem-
bla que els elements polítics d' 
aquí i les autoridats locals volen 
fer entusiasta rebuda i se li pre-
para un «Junch» 
En el pròxim n." en donarem 
compte. 
L L E V A N T 
S E C C I Ó A M E N A I H U M O R Í S T I C A 
Hi haurà ball de rams, i se subastarS 
un ramell qu'aquell qui'l comprí seré 
ben seu, i se tocarà un vals rabiós qttò 
durarà fins que s'acabi. 
Tot lo dit referent a ball, se repetirà 
el vespre, corretgit í aumentat, mentre* 
quedimmúsics i envelat. No deim b a -
llador.^ perquè an aquests no'ls maté 
ningú. 
A les 10.—"El C o r o " tornarà a c a n -
tar lo mateix del dia abans, perquè no 
sap res més i perquè una cosa sentida 
dues vegades «entra més». 
A las 11.—Se despararà un colosal, 
brutal i piramidal castell de focs arti-
ficials, compost de piules, coets borrat-
x o s , voladors, xiscladors i corredors, 
llums de bengala blaus, grocs , vermells 
i de color de ca com fuig. Volcans t 
terratrèmols. Rodes de foc d'aquelles 
que en lloc de rodar fugen a encalsar 
sa gent. Un moro de f o c que farà ui» 
discurs sobre sa guerra del Marroc t 
treurà foc p'els caixals, i per fi una 
grandiosa traca valenciana que s'ert 
durà els abres del passeig i trencarà 
tots els vidres dé la vila. 
Serà una cosa may vista p'els c e g o s 
de naixement, i pels qui viuen a sa lluna. 
Dites i fetes 
—¿Ja fa temps que tens s 'homo a 
America, Pereta? 
—Quatre anys. 
—I no t'ha enviat res may? 
—Si ; moltes memòries! 
C O R R E S P O N D E N C I A 
P R O G R A M A 
<de Festa Major que si hi ha q u a l -
que poble o vila que II agradi pot 
aceptarlo sense cumplimenta. 
Dissapte 
Al mitg dia.—Espatarrant, espelus-
ftant i ressonant i ben repicat repic 
gjeneral de campanes demunt es c a m -
panar p'el campaner, campanera i 
eampanerets petits 
5 del capvespre.—Rentada dels ca-
rrers i faixades de la vila amb aigo i 
sabó, i fregada de les aceres amb sal-
fumant, a fi i efecte que si fa una ven-
tada de vent, la polseguera de pols 
qiíe 's'aixequi, no taoi sa vista dels 
uys de sa cara dels forasters de fora, 
prívantlos de veure les grans festes. 
6 deí capvespre —Reclutament de 
tota s'atlotea a sa Plassa Major, ahon 
se los donarà de franc xocolate desfet 
amb sifón del qui pica. Si ei municipi 
e s tan pobre que no pugui gastar, pot 
repartir un esplet de galletes i casta-
nyes que pim-pam pim-pena son igual-
ment nutritives i sempre més económi-
•ques... 
Entre-tant les mestresses de casa 
degollarán sense piedat, encara que 
fassen resistencia... els pollastres, en-
diots i cap-sïriganys que s'hagen d'em-
pessolá l'ondemá. 
A las 7—Arribada de fora de les 
bandes, orquestes i xaramíes, que duen 
s'alta missió de fer mal de cap al ve -
zíndari durant els dies de festa. 
Tots els artistes de buf, serán obse-
quiáis a la Sala amb un refresc d'aigo 
fresca ben fresca, i clara, ben clara i 
dos bonbons per boquilla i inmediata-
ment se reunirán a sa Plassa, en un 
sol grupo, ahon tots a la una, tocarán 
el dos.., 
. A les 10. —El coro deis «Enreguyats» 
cantará amb sa boca unes cansóns 
inèdites que encara s'han de estrenar, 
que segurament arrancarán molts d' 
aplausos de les mans dels oients, en-
cara que les tenguin dins ses butxa-
qnes o eh es cap d'es nas. 
A les 11—An aquesta hora podría 
ferse teatro, pero no hu recomanam, 
perqué hi ha pobles que hi du disgusts, 
i ademés hi ha obres, com «Ei Pufial 
del G o d o » , que acaben en punta... 
Noltros som de s'opiuió que en 
aquesta hora tothom se fasse un tip de 
riure, si no se sap com, fenise pessi-
goves an es cloteil amb un làpis de deu 
cèntims. «Nunca failaU 
A les 12.-~ «Calla mochuelo a su oli¬ 
vo» , vulgo anà a dormir.. . H o deim en 
espanyol, perquè fa més son... 
PRIMERA FESTA 
A les dues de sa matinada.—Gran 
tronada de trons, que no més los sen-
tirà el qui lengut un uy ubert. 
A les 6.—Emocionant escàndol i te-
rrabastaix per les bandes i xaremíes 
que aniran precedides per sa gent que 
vaja a devant. 
Si els músics tenen massa son se 
trasladarà aquest número a les 9. 
A les 10.—Ofici i sermó a PEsglesia. 
A les 11 i mitja. —Si hi ha cap ban-
dera o estàtua que s'haja de beneir, 
trobam qu'aquesta es bona hora. 
A les 12.—A sa Plassa Major, mès 
escàndol i terrabastaix, puig no fan 
altre cosa les músiques ja dites.. . 
A la una...a les dues... i a les tres! 
Bueno: 
A l a una.—En mànegues de camia 
qui tengui calor, tot-hom, sense cum-
pliments se pot asseurer a sa taula i 
dinar.,.Si es foraster, que apreti sa 
gorra...Que no sigui tonto. Un díà es 
un dia. 
A les 3.—Jocs de cucanya i corre -
gudes per tots els qui hi vulguin pren¬ 
de part, pero especialment l'atlotea i 
criatures menudes. Ses de drap i cer-
vellera, recomanam a ses mares que 
nolsi deixin Anar... 
A l e s 6.—Balls i cabrioles demunt 
es cadafal de sa plassa major, al só 
dels instruments de música, que bufa-
ran o rascaran els músics respectius, 
mirant més les pareyes que ballen que 
el paper que tenen devant... 
Es prohibirà ballar: Primer. A qui 
haja menjat ai-olt. Segon. A qui súi 
massa. Tercer. A qui en sàpiga molt 
perquè faria nosa an els altres. Quart. 
An els tocats d'uy de poll i co ixos de 
naixement. 
P. E. S— Ciutat. Provau d'escriure 
en mallorquí. En foraster sols admetem 
lo de plomes de cap d'ala. 
Blom.—Son Servera. En el pròxim 
n.° anirà lo vostro . Procurau^ue sien 
un poc més saladetes, o més jsubs-
tancials aquest humorades. 
X.—Fins an el pròxim n.° no hi p o l 
anar per haver arribat tart. 
J. Font—/v'ahó. De part de la C o -
missió de la Creu, mercès pel vostre 
donatiu de 5 ptes. Aixi se fa pàtria. Ea-
fà ja benehida. Manau. 
